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Введение. Восстановление целостности зубных рядов при наличии малых 
включенных дефектов было и остается актуальной задачей стоматологии, которая 
решается с помощью применения как традиционных, так и современных 
восстановительных методик. Одной из них является изготовление несъемных 
мостовидных протезов с адгезивной фиксацией на зубах. Различные варианты адгезивных 
протезов уже нашли достаточно широкое применение благодаря своим неоспоримым 
преимуществам: минимальной инвазивности, высокому эстетическому эффекту, 
возможности изготовления различными способами, включая односеансный (без 
лабораторных этапов). Применение адгезивных волоконных конструкций (АВК) наряду с 
восстановлением целостности зубного ряда предоставляет возможность коррекции 
эстетики опорных зубов. Основной проблемой АВК является разрушение адгезионного 
соединения промежуточной части конструкции с опорными зубами. Среди способов 
повышения прочностных характеристик АВК стоит упомянуть использование в процессе 
изготовления более прочных материалов и лабораторных технологий, а также 
возможность модифицирования конструкции протеза с соответствующим 
препарированием под него опорных зубов.  
Цель работы. Разработка нового способа изготовления АВК, позволяющего 
повысить прочностные характеристики адгезионного соединения промежуточной части 
конструкции с опорными зубами и предоставляющего возможность коррекции 
эстетических недостатков опорных зубов. 
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи нами был предложен 
способ изготовления АВК, содержащего тело протеза и опорные элементы в виде 
адгезивных накладок. Для фиксации волоконного каркаса протеза и создания адгезивных 
накладок рекомендуется препарирование площадок на опорных зубах с дистальной и 
мезиальной сторон дефекта зубного ряда. Для формирования на каркасе тела протеза, 
соответствующего по форме коронковой части отсутствующего зуба и восстановления 
анатомической формы коронок опорных зубов применяется композиционный материал. 
Каркас изготавливают из двух полосок волоконного материала, одну из которых 
фиксируют на площадках, выполненных на вестибулярных поверхностях опорных зубов с 
дистальной и мезиальной сторон дефекта, между опорными зубами полоску располагают 
в вертикальной плоскости, а другую полоску – на вертикальных и горизонтальных 
площадках, которые дополнительно выполняют на окклюзионных и контактных 
поверхностях опорных зубов с дистальной и мезиальной сторон дефекта зубного ряда, 
между опорными зубами полоску располагают в горизонтальной плоскости (патент на 
изобретение № 13925). 
Предложенный способ был использован нами для устранения одиночных 
включенных дефектов боковых участков зубных рядов у 73 пациентов (32 мужчин, 41 
женщины) в возрасте от 19 до 45 лет, обратившихся на кафедру терапевтической 
стоматологии ВГМУ и общей стоматологии БелМАПО. Наряду с восстановлением 
целостности зубного ряда большинству пациентов было показано изготовление 
эстетических реставраций в области опорных зубов. 
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Изготовление АВК проводили в соответствии с общепринятыми показаниями к 
применению данных конструкций. Алгоритм выполнения работы включал: изучение 
исходной клинической ситуации и планирование конструкции протеза; очищение 
опорных зубов, препарирование ретенционных площадок на окклюзионных, 
апроксимальных и вестибулярных поверхностях; протравливание, смывание, 
высушивание, внесение и полимеризация адгезивной системы; заготовка двух отрезков 
волоконного материала и пропитывание адгезивной системой; позиционирование 
арматуры на опорных зубах при помощи текучего композита, полимеризация; 
расположение волокна между опорными зубами во взаимно перпендикулярных 
плоскостях, послойное выполнение пакуемым композитом отпрепарированных площадок; 
моделировка исскуственного зуба; окончательная обработка протеза; покрытие 
фторсодержащими препаратами. 
Результаты и обсуждение. Для оценки отдаленных результатов применения АВК 
мы разработали методику анализа качества реставраций – эстетический индекс качества 
(ЭИК), основанную на рекомендациях международной ассоциации дантистов (FDI). 
Полученные результаты в катамнезе изучены у 71 пациента. 
ЭИК у изготовленных конструкций составил 0,99±0,11. Полученные значения 
интерпретируются как очень высокий результат выполнения работ. 
Анализ данных исследования выявил нарушения анатомической формы 
изготовленных конструкций в области промежуточной части протеза (скол 
композиционного материала в области моляров верхней челюсти) в 2,53±1,77% случаев. 
Нарушений краевого прилегания, изменений состояния СОР, осложнений со стороны 
опорных зубов не выявлено. Случаев перелома промежуточной части конструкций и 
нарушений фиксации опорных элементов протезов не наблюдалось. Выживаемость АВК, 
изготовленных по предложенному нами способу, составила 100%. В течение всего 
времени наблюдения ни один из выполненных нами протезов не был заменен на другие 
альтернативные конструкции. 
Выводы. Применение предложенного способа изготовления адгезивных конструкций 
позволит получить протез с улучшенными прочностными характеристиками адгезионного 
соединения промежуточной части конструкции с опорными зубами при сохранении 
минимальной инвазивности изготавливаемого протеза и произвести коррекцию эстетики 
опорных зубов. 
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Введение. В настоящее время совершенствование современного высшего 
образования подразумевает качественные преобразования в стратегии, тактике и методике 
обучения. В Республике Беларусь управляемая самостоятельная работа студентов 
рассматривается как один из главных векторов образовательного процесса.  
Современному практическому здравоохранению требуются высококвалифицированные 
специалисты, обладающие глубокими теоретическими знаниями, понимающие суть 
преобразований, способные реализовать их в жизнь через новые социально-
экономические механизмы хозяйствования. Выпускник должен владеть системой 
